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Boston University
Boston U nii 1ersity Sd1vol fur the A rts 
- presents-
BOSTON UNIVERSITY 
SYMPHONY ORCHESTRA 
DAVID HOOSE, conductor 
Tuesday, February 9, at 8:00 p.m. 
The Tsai Performance Center 
855 Commonwealth Ave . 
Boston, Massachusetts 
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BOSTON UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA 
PROGRAM 
Symphony No. 47 in G major 
Allegro 
Un poco adagio, cantabile 
Menuet al Roverso 
Finale : Presto assai 
Calm Sea and Prosperous Voyage, Op. 27 
Franz Joseph Haydn 
(1732-1809) 
Felix Mendelssohn-Bartholdy 
(1809-1847) 
Carolyn Davies, conductor 
Epigraph 
-Intermission-
Norman Dello Joio 
(b . 1913) 
Performed in commemoration of the composer's eightieth birthday . 
Variations on an Original Theme, Op. 36 ("Enigma") Sir Edward Elgar 
(1857-1934) 
•Carolyn Davies is a candidate for the Master of Music Degree in Conducting 
under the direction of David Hoose . 
February 10 
February 11 
February 13 
February 16-21 
February 17 
February 26-
April 4 
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Phyllis Curtin, soprano 
Master G ass 
S.F.A. Concnt H ;ill 
8:00 p .m. 
Boston University Chamber Orchestra 
Christopher Kendall, guest conductor 
The Tsai Performance Center 
8:00p.m. 
Boston University Wind Symphony 
Eric Rombach, conductor 
The Tsai Performance Center 
8:00p.m. 
Mad Forest by Caryl Churchill 
Directed by James Bohnen 
Boston University Theatre 
Feb. 16-20 at 8:00 p .m. and Feb. 21 at 2:00 p.m. 
Boston University Chorale and Chamber Choir 
William Cutter, director 
S.F.A. Concert Hall 
8:00 p.m . 
The Boston Printmakers 44th North American 
Print Exhibition 
Art Gallery 
Opening Reception, Feb. 26 at 5-6:30 p .m. 
